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At present, after college enrollment expansion for a few years, the traditional 
teaching methods such as classroom teaching, out of class answering questions and 
teaching methods have been unable to meet the needs of students. We urgently need 
a new teaching method as a supplement to the traditional teaching model. At the 
same time, the campus network has been constructed and put into used, which 
provides the premise guarantee for the new teaching method. In order to make the 
University's curriculum teaching conform to the requirements of the development of 
the information age, and also make full use of the campus network, we design and 
implement an English teaching system based on campus network.  
In this paper, the dynamic web page technology was used; in order to design 
and implementation the various modules of English online teaching system. The 
contents of the online teaching system of English are mainly including: basic 
information management, teaching resources management, online operations 
management, online learning, online assessment and online Q & A, etc. With the aid 
of the teaching system platform, teachers can publish courseware, electronic 
teaching plan, learning content, teaching key and difficult points in the campus 
network. Teachers can also upload learning resources and to achieve online Q & A, 
in order to understand the students' learning situation timely; Students can also 
download learning resources through the platform, submit assignments, questions 
and online testing. In this way, the communication between students and teachers 
will no longer be limited by time and region, thus breaking through the limit of 
teaching time and classroom. 
The system has finally realized the management system based on the campus 
network. On this platform, students can learn English in the spare time. After the 
completion of the system, in the school campus network environment has been 
tested, and finally officially put into use. From the use of the situation, the system 















management efficiency is greatly improved, making the teaching management of 
English courses on the right track. 
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